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TEKUĆA ONOMASTIČKA BIBLIOGRAFIJA 
(2009.)
BIBLIOGRAFIJE, OBLJETNICE I NEKROLOZI, IZVJEŠTAJI 
BIBLIOGRAPHIES, OBITUARIES, REPORTS, ORGANISATION
Brgles, Branimir; Brozović Rončević, Dunja; Čilaš Šimpraga, Ankica: 
Tekuća onomastička bibliografija (2008.) [Current onomastic bibliography 
(2008)]. Folia onomastica Croatica, 18, Zagreb, 2009, 317–335.
Vuletić, Nikola: Žarko Muljačić (2. X. 1921. – 6. VIII. 2009.). Folia onomastica 
Croatica, 18, Zagreb, 2009, 313–316.
METODOLOGIJA, TERMINOLOGIJA, OPĆEONOMASTIČKI PROBLEMI
METHODOLOGY, TERMINOLOGY, GENERAL ONOMASTICS
Elwys De Stefani: Per un’onomastica interazionale. I nomi propri nella 
conversazione. [Prema interakcijskoj onomastici. Vlastita imena u 
konverzaciji]. Rivista Italiana di Onomastica, XV/I, Roma, 2009, 9–40.
Autor u radu daje sažet prikaz trenutačnoga stanja suvremenih onomastičkih 
istraživanja te donosi teorijski i metodološki okvir za onomastička istraživanja 
koja se temelje na govornome korpusu.
Mitrović, Moreno: Onomastic Structures [Onomastičke strukture]. Korenine 
slovenskega naroda. Zbornik sedme mednarodne konference, Ljubljana, 2009, 
7–30.
Autor nudi teorijsku formalizaciju distribucije hidronimijskih korijena širom 
Europe, donoseći lingvistički opis mogućega prethistorijskog razvoja nekih 
hidronima. Članak je tako, prema autorovu vlastitom priznanju, neuobičajen 
spoj formalne lingvističke teorije s filološkim, etimološkim i onomastičkim 
saznanjima. Najvećim se dijelom bavi imenima europskih rijeka u kojima 
vidi zajednički hidronimski korijen (npr. Drava, Odra, Drina, Tara, Drin, 
Durta, Trent, Vardar). Uspoređujući te hidronime na morfemsko-fonološkoj i 
semantičkoj razini, autor postavlja argumente u prilog linearnom i slojevitom 
onomastičkom imaginariju Europe. Autor osobito kritizira neke onomastičko-
etimološke pristupe istraživanju imena rijeka na primjeru hidronima Sava.
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Šimunović, Petar: Uvod u hrvatsko imenoslovlje. [An introduction to the 
Croatian onomastics] Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 
2009.
Rec. Domagoj Vidović: Folia onomastica Croatica, 18, Zagreb, 2009, 299–304. 
ANTROPONIMIJA / ANTHROPONYMY
Alebić, Tamara; Ipšić, Irena; Vranješ-Šoljan, Božena: Stanovništvo 
Drenovaca (1870–1880): predtranzicijsko doba [The Population of 
Drenovci (1870–1880): Pre-Transition Period]. Anali Zavoda za povijesne 
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 47, 
Dubrovnik, 2009, 63–90.
Analizirajući demografsku sliku Drenovaca (naselja u istočnoj Slavoniji) 
u razdoblju od 1870. do 1880. godine, autorice se bave raznim povijesno-
demografskim pitanjima kao što su proces demografske tranzicije, porast 
stanovništva, broj sklopljenih brakova... U posljednjem poglavlju u članku, vrlo 
kratko, analizirana su i drenovačka osobna imena u navedenome razdoblju. 
Batović, Šime: Pridivci u Vrsin [Nicknames in Vrsin]. Zadarska smotra, 50/1–
2, 2001, Zadar, 199–218.
U ovom se radu donosi prvi dio nadimačke građe sela Vrsi kod Nina. Nadimci 
su svrstani u skupine prema nekoliko kriterija: starosti (18. ili 19. st.), osobnim 
imenima ili prezimenima (Kapo prema Kapović), zanimanju (Popić), manama 
i nedostatcima (Plačkonja) te drugim.
Batović, Šime: Pridivci u Vrsin (Drugi dio) [Nicknames in Vrsin]. Zadarska 
smotra, 56/1–2, 2007, Zadar, 71–111.
Donosi se drugi dio nadimačke građe sela Vrsi. Spomenuta su važnija svojstva 
nadimaka, npr. naglasne osobine, značenje, starost, postanak, a daju se i pojedini 
podatci o nositeljima nadimaka.
Brozović Rončević, Dunja; Amir Kapetanović: Onimi u srednjovjekov-
nom pjesništvu na starohrvatskome jeziku [Names in Mediaeval Old-
Croatian poetry]. Folia onomastica Croatica, 18, Zagreb, 2009, 53–119.
U radu se leksikografski opisuju i analiziraju imena i ktetici zabilježeni u hrvatskim 
srednjovjekovnim versificiranim tekstovima zapisanim od druge polovine XIV. do 
sredine XVI. stoljeća. Najvećim je dijelom riječ o biblijskim osobnim imenima.
Caffarelli, Enzo; Carla Marcato: I cognomi d’Italia. Dizionario storico ed 
etimologico. Torino, UTET, 2008.  
Rječnik donosi veoma bogatu građu talijanskih prezimena s tumačenjima 
podrijetla, nastanka i rasprostranjenosti pojedinih prezimena.
Rec. Marino Bonifacio: Integrazioni e aggiornamenti su alcuni cognomi 
istriani di Trieste. RIOn, XVI(2010), 2, 586–596.
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Čunčić, Marica; Perkić, Marta: Hrvatski glagoljski natpis Župe dubrovačke 
iz 11. stoljeća [The Croatian Glagolitic Inscription of Župa Dubrovačka 
from the 11th Century]. Slovo, 59, 2009, Zagreb, 77–122.
U članku se predstavlja glagoljski natpis na ulomku antičkoga crijepa pronađen 
2007. prilikom arheološkoga istraživanja groblja kraj crkve sv. Đurđa između 
mjesta Petrače i Buića u Župi dubrovačkoj. Otkriveni dio srednjovjekovnoga 
groblja može se datirati u 10.–12. st. Jezična analiza donosi ondašnje inačice 
imena Silvestar, Sofija, osobna muška imena na -a (Radonja, Rugota,...) te 
imena lokaliteta na kojem je natpis pronađen – Sutžer (od Sveti Juraj čiji su 
različiti refleksi također navedeni).
Holá, Petra: Křestní jména na Klatovsku v 18. století [Christian Names in 
Klatovy Region in the 18th Century=Kršćanska imena u regiji Klatovy u 
18. stoljeću]. Acta onomastica, L, 2009, Prag, 189–196.
Cilj članka je prikazati razvoj, pojavnost i učestalost kršćanskih imena u 
određenom području Češke u 18. stoljeću. Pozornost se posvećuje socijalnim 
aspektima imena u kontekstu njihova odabira i motivacije. Donosi se 30 
najčešćih muških i ženskih kršćanskih imena zajedno s informacijom o njihovoj 
učestalosti, što pruža uvid u rasprostranjenost određenih kršćanskih imena na 
europskome tlu. 
Marasović-Alujević, Marina: Prezimena i nadimci u srednjovjekovnom 
Splitu [Surnames and Nicknames in the Medieval Split]. Riječ, 15/1, 2009, 
Rijeka, 76–87.
Temeljem proučavanja povijesnih vrela raspravlja se o prezimenima i 
nadimcima u srednjovjekovnome Splitu. Prezimena se prate u stupnjevima 
razvitka od dvočlanih i višečlanih filijacija do pravih prezimena. Nadimci se 
analiziraju po značenju i podrijetlu. Uočava se snažna romansko-hrvatska 
jezična simbioza.
Marasović-Alujević, Marina: Nomi di persona nelle iscrizoni latine nella 
Dalmazia altomedievale [Personal names in Latin inscriptions in early 
Middle Ages Dalmatia=Osobna imena u latinskim vrelima u ranosrednjo-
vjekovnoj Dalmaciji]. Rivista Italiana di Onomastica, XV/2, 2009, Roma, 
463–480.
Autorica istražuje osobna imena sa širega dalmatinskog područja (od Hrvat-
skoga primorja do Boke, uključujući obalni prostor i unutrašnjost) zabilježena na 
latinskim epigrafskim spomenicima u razdoblju od VII. do IX. stoljeća. Korpus 
imena kronološki se klasificira i etimološki tumači. Očekivano prevladavaju 
kršćanska imena, ali brojna su i latinizirana imena hrvatskoga podrijetla. 
Nosić, Milan: Teonimska sastavnica u hebrejskih osobnih imena [Theonymic 
Component in Hebrew Personal Names]. Riječ, 15/2, 2009, Rijeka, 72–
86.
Autor donosi popis i detaljnu motivacijsku i etimološku analizu više od stotinu 
hebrejskih imena te zaključuje da većina imena ima teonimsku sastavnicu.
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Perić Gavrančić, Sanja: Latinska onimija u prevoditeljskoj praksi Đure 
Ferića (1739.–1820.) [On Latin onomastics and translation methods in the 
fables of Đuro Ferić (1739–1820)]. Folia onomastica Croatica, 18, Zagreb, 
2009, 121–148.
U radu se analizira onimijska građa u Ferićevu prijevodu Fedrovih basna te 
samoprijevodu vlastitih latinskih basna. Specifične prilagodbe latinskih onima 
razvrstavaju se prema postavkama odabrane traduktološke teorije.
Ščukanec, Aleksandra: Njemačka prezimena u Zagrebu i okolici i načini 
njihova prilagođivanja hrvatskom jezičnom sustavu [German family 
names in Zagreb and its suburb and their adaptation to the Croatian 
language system]. Folia onomastica Croatica, 18, Zagreb, 2009, 149–169.
U radu se analiziraju prezimena njemačkoga podrijetla u Zagrebu i Zagrebačkoj 
županiji. Identificiraju se modeli ortografsko-fonološke prilagodbe te 
pravilnosti i dosljednosti proučavane adaptacije, a izvorna se neprilagođena 
prezimena klasificiraju prema značenjskim kategorijama. Uspoređuje se 
prezimenski korpus Zagreba i Zagrebačke županije s korpusom prezimena 
njemačkoga podrijetla na području Osječko-baranjske županije te se uspoređuje 
zastupljenost i brojnost prezimena njemačkoga podrijetla u te dvije hrvatske 
županije u odnosu na najčešća prezimena u Njemačkoj i Austriji.
Vidović, Domagoj: Postanje dubravskih i hrašanjskih prezimena u 18. st. [The 
genesis of Dubrava and Hrasno surnames in the 18th century]. Stolačko 
kulturno proljeće – Godišnjak za povijest i kulturu, VII, 2009, 147–158.
Obrađeno je postanje 92 roda i dana je značenjska raščlamba njihovih 
prezimena.
Vidović, Domagoj: Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u 
hrvatskoj antroponimiji [A Contribution to the Study of the Reflection 
of the Saint’s Name Ivan in Croatian Anthroponyny]. Rasprave Instituta 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35, Zagreb, 2009, 347–364.
U radu se daje pregled mnogobrojnih odraza svetačkog imena Ivan u 
hrvatskome antroponimijskom fondu s osobitim naglaskom na područje južne 
Dalmacije (uključujući Boku kotorsku) i Donje Hercegovine. U uvodnome se 
dijelu rada donose odrazi hebrejskoga muškog osobnog imena Jehochánán 
u raznim indoeuropskim i neindoeuropskim jezicima, potom se tumači 
postanje hrvatskoga svetačkog imena Ivan i njegovi odrazi u hrvatskome 
antroponimijskom fondu s posebnim naglaskom na sličnosti i razlike s 
antroponimijskim fondovima bliskih južnoslavenskih jezika.
Vidović, Domagoj: Jeramaz i Crnčević – prezimena bratska [Jeramaz and 
Crnčević – Two Brotherlike Surnames]. Metkovski vjesnik, br. 8, 9. siječnja 
2009., Metković, 24–25.
Analiza dvaju metkovskih prezimena Jeramaz i Crnčević – njihova povezanost, 
podrijetlo, razvoj i rasprostranjenost u metkovskom kraju.
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Vidović, Domagoj: Veraja i Talajić dva „endemska“ neretvanska prezimena 
[Veraja i Talajić Two Endemic Neretvian Surnames]. Metkovski vjesnik, 
br. 9, 30. siječnja 2009., Metković, 26–27.
U radu se analiziraju dva prezimena sa sufiksom -aja (Veraja i Talajić) koji se 
rijetko rabi u tvorbi hrvatskih osobnih imena zbog čega je njihova prisutnost 
među neretvanskim prezimenima značajna pojava. 
Vidović, Domagoj: Od starih Metkovića do Nikice Medaka Mede (1. dio) 
[From the Old Surname Metković to Nikica Medak Medo (1st part)]. 
Metkovski vjesnik, br. 11, 13. ožujka 2009, Metković, 24–25.
U članku se objašnjava kako je Metković dobio ime. Prvi spomen prezimena 
Metković nalazimo u Konavlima u 16. stoljeću, motivirano je zoonimom 
medvjed kojim je motivirano još nekoliko metkovskih prezimena (Medak, 
Medić, Palaversa, Oršulić itd.).
Vidović, Domagoj: Od starih Metkovića do Nikice Medaka Mede (II.): Me-
dna prezimena Medak, Medić, Medar [From the Old Surname Metković 
to Nikica Medak Medo: Honey Surnames Medak, Medić, Medar (2st 
part)]. Metkovski vjesnik, br. 12, 3. travnja 2009., Metković, 24–25.
Autor objašnjava razvoj i rasprostranjenost metkovskih prezimena Medak, 
Medić i Medar motiviranih zoonimom medvjed.
Vidović, Domagoj: Metkovska prezimena: Jelčić, Barišić, Gabrić, Pače [The 
Metković Surnames: Jelčić, Barišić, Gabrić, Pače]. Metkovski vjesnik, br. 
13, 24. travnja 2009., Metković, 22–23.
Autor odabire četiri metkovska prezimena te na temelju terenskoga istraživanja, 
statističke obradbe, dostupne arhivske građe i migracijskih kretanja tumači 
njihovu povezanost, razvoj i rasprostranjenost nekada i sada.
Vidović, Domagoj: Prezimena sela Vid u Neretvanskoj krajini [Surnames 
in the Village of Vid in Neretva Borderland]. Metkovski vjesnik, br. 14, 15. 
svibnja 2009., Metković, 24–25.
Vidović, Domagoj: Prezimena sela Vid u Neretvanskoj krajini [Surnames 
in the Village of Vid in Neretva Borderland]. Metkovski vjesnik, br. 15, 5. 
lipnja 2009., Metković, 22–23.
Vidović, Domagoj: Prezimena sela Vid u Neretvanskoj krajini [Surnames in 
the Village of Vid in Neretva Borderland]. Metkovski vjesnik, br. 16, 26. 
lipnja 2009., Metković, 22–23.
U radovima se na temelju terenskoga istraživanja, statističke obradbe, dostu-
pne arhivske građe i migracijskih kretanja obrađuju prezimena sela Vid 
u blizini Metkovića te se na temelju toga daje šira povijesna i suvremena 
antroponimijska slika pograničnoga područja u sjevernozapadnome dijelu 
Neretvanske krajine.
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Vidović, Domagoj: Stariji pravoslavni rodovi u Metkoviću [Older Orthodox 
Families in Metković]. Metkovski vjesnik, br. 18, 7. kolovoza 2009., 
Metković, 28–29.
Autor govori o prvim pravoslavnim rodovima u neretvanskome kraju, Kneži-
ćima i Žarkovićima, ali i ostalima koji su se tijekom povijesti ondje nastanili.
Vidović, Domagoj: Ljetni đir: veze između Brača i Metkovića [The Summer 
Tour: the Connection between Brač and Matković]. Metkovski vjesnik, 
br. 19, 11. rujna 2009., Metković, 28–29.
Na temelju suvremenih i povijesnih podataka (bračkih prezimena, povijesni 
kontekst i vrela) autor dokazuje višestruku povezanost Metkovaca i Bračana.
Vidović, Domagoj: Metkovski BMW – Bulum, Matić, VidoVić [The 
Metković BMW – Bulum, Matić, VidoVić]. Metkovski vjesnik, br. 20, 2. 
listopada 2009., Metković, 24–25.
Autor obrađuje tri metkovska prezimena: Bulum, Matić, Vidović. Saznaje se 
odakle su se i kada doselile prve obitelji s tim prezimenima te njihovu raspro-
stranjenost u neretvanskome kraju i šire u prošlosti i danas.
Vidović, Domagoj: Metkovska prezimena Bebić, Glušćević, Jelaš, Puljan 
[The Metković Surnames – Bebić, Glušćević, Jelaš, Puljan]. Metkovski 
vjesnik, br. 21, 23. listopada 2009., Metković, 24–25.
Autor obrađuje trenutačno najbrojnije metkovsko prezime Bebić, dva stara 
gradska prezimena Glušćević i Jelaš te jedno od najstarijih zabilježenih 
neretvanskih prezimena Puljan.
Vidović, Domagoj: Čovječe, ne ljuti se ili što znače metkovska prezimena (1. 
dio) [Sorry or What do the Metković Surnames Mean (1st part)]. Metkovski 
vjesnik, br. 22, 13. studenoga 2009., Metković, 26–27.
U ovome članku autor nadopunjuje članak iz Hrvatskoga neretvanskog 
zbornika u kojem iznosi značenje više od stotinu neretvanskih prezimena. 
Najveći je dio obrađenih prezimena nastao od osobnih imena, podjednak je 
broj motiviran narodnim i kršćanskim imenima, a samo tri muslimanskim 
osobnim imenom.
Vidović, Domagoj: Čovječe, ne ljuti se ili što znače metkovska prezimena 
(2. dio) [Sorry or What do the Metković Surnames Mean (2nd part)]. 
Metkovski vjesnik, br. 23, 4. prosinca 2009., Metković, 24–25.
U ovome članku autor obrađuje metkovska prezimena motivirana nadimcima, 
zanimanjima, etnicima i etnonimima te prezimena nejasne ili nepoznate 
motivacije. 
Vigato, Ivica: Stranci u silbenskim matičnim knjigama iz 17., 18. i prve 
polovice 19. stoljeća [Foreigners in Silba Registers in the 17th, 18th, and 
the first half of the 19th century]. Folia onomastica Croatica, 18, Zagreb, 
2009, 223–265.
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U radu se donosi popis imena ekscerpiranih iz glagoljicom pisanih matičnih 
knjiga rođenih i vjenčanih iz 17., 18. i prve polovice 19. stoljeća s otoka Silbe 
za koje su pisari naznačili da su stranci. Prikupljena se imena razvrstavaju 
po mjestima podrijetla i po zanimanjima njihovih nositelja. Osim kapetana i 
paruna, u maticama su osvjedočeni i mnogi obrtnici, klerici, liječnici, plemići.
TOPONIMIJA / TOPONYMY
Balog, Zdenko: Predkršćanski i dualistički elementi u zemljopisnom nazivlju 
ročkoga kraja [Pre-Christian and Dualistic Elements in Toponyms of the 
Area of Roč]. Buzetski zbornik, 34, 2007, Pazin, 165–176.
Autor na temelju terenskoga istraživanja ročkoga kraja uočava niz toponima 
koji su motivirani imenima i karakteristikama pretkršćanskih božanstava 
te upućuju na prisustnost predkršćanskoga paganizma ili dualističkog 
svjetonazora. Ističu se korijeni Dev-, Bab-, Gomila, Roč- te udvojeni toponimi 
u čijem je imenu sadržan odnos crno/bijelo (Roč, Črni Grad, Beli Grad itd.).
Bašić, Martina: Crikvenička toponimija [The toponymy of Crikvenica]. 
Folia onomastica Croatica, 18, Zagreb, 2009, 1–52.
U radu se na temelju vlastitoga terenskoga istraživanja i dostupne literature 
obrađuje crikvenička toponimija. Analizira se povijest imena Crikvenice, 
donosi toponomastička analiza obrađivanih toponima te njihova strukturna 
i semantička raščlamba. Na kraju se rada donosi popis tristotinjak i opis 
dvjestotinjak toponima te toponomastička karta istraženoga prostora.
Bjelanović, Živko: Toponimi u Pokrčju na Grabovici [Toponyms of 
Grabovci  in the river Krka valley (Pokrčje). Godišnjak Titius, 2/2, Split, 
2009, 151–181.
Autor se bavi ojkonimima tipa Grabovci u Pokrčju. Pritom nastoji dati analizu 
tvorbene i morfemske strukture ojkonima te opis značenjskog sadržaja danas 
i u vrijeme toponimizacije. Građa se sastoji od desetak toponima iz drniške, 
kninske i skradinske okolice koji su uspoređeni s toponimima istoga tvorbenog 
tipa s drugih sjevernodalmatinskih prostora.
Blažek, Václav: Český onymický základ *třěb- v kontextu slovanské topo-
nomastiky a indoevropské etymologie [Czech Onymic Base *třěb- in the 
Context of Slavic Toponomastic and Indo-European Etymology=Češka 
onimijska osnova *třěb- u kontekstu slavenske toponomastike i 
indoeuropske etimologije]. Acta onomastica, L, 2009, Prag, 48–63.
U članku se analiziraju češki toponimi s osnovom *třěb- tvoreni od apelativa 
nastalih prema slavenskom glagolu *terbiti (‘čistiti, krčiti šumu’), koji se nastoji 
dovesti u vezu s indoeuropskim etimonom *treb (‘živjeti, nastaniti se’; ‘kuća, 
koliba’). Potvrđena su 92 toponima motivirana tom osnovom (npr. Třebeň, 
Třebešice, Třebín ...). 
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Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita: The (non-)metonymic use of place 
names in English, German, Hungarian, and Croatian. [(Ne)metonimijska 
uporaba toponima u engleskome, njemačkom, mađarskom i hrvatskom].
U: Metonymy and Metaphor in Grammar. Urednici: Panther, Klaus-Uwe; 
Thornburg, Linda L.; Barcelona, Antonio. Amsterdam – Philadelphia: 
John Benjamins, 2009, 229–257
Autori u radu analiziraju ulogu metonimije u imenovanju toponima, osobito 
glavnih gradova. Istraživanje se temelji na korpusu metonimijski rabljenih 
toponima u jeziku medija na engleskome, njemačkom, mađarskom i hrvatskom. 
Zaključuju da je taj tip metonimijskog imenovanja znatno češći u engleskom i 
njemačkom nego u hrvatskom i mađarskom jeziku. 
Buršić Giudici, Barbara: Toponimia istriota I: Sissano [Istriot Toponomy 
I: Šišan=Istriotska toponimija I: Šišan]. Anali za istarske in mediteranske 
študije, 18/1, 2008, Kopar, 139–156.
Autorica obrađuje dvadesetak šišanskih toponima.
Crljenko, Ivana: Šetnja senjskim ulicama [The Walk on the Streets of the 
City of Senj]. Hrvatska revija, 9/1, 2009, Zagreb, 56–63.
Autorica opisuje toponimiju grada Senja te navodi kako se ona s vremenom 
i zbog određenih povijesnih okolnosti mijenjala – što je i na koji način u 
ključnim trenutcima u prošlosti grada utjecalo na imenovanje i preimenovanje 
(npr. u vrijeme Domovinskog rata imena ulica i trgova koja su imala prizvuk 
jugoslavenstva zamijenjena su imenima iz rane hrvatske povijesti).
Dvořáková, Žaneta: Baker Street, Příčná ulice a ulice Mazaných řemeslníků 
– tři typy urbanonym v beletrii a jejich funkce [Baker Street, Diagon 
Alley and Street of Cunning Artificers – three Sorts of Urbanonyms in 
Narrative and their Function=Baker Street, Diagon Alley and Street of 
Cunning Artificers – Tri vrste urbonima u književnosti i njihova uloga]. 
Acta onomastica, L, 2009, Prag, 80–88.
Autorica analizira neke primjere urbonima te razmatra ulogu koju imaju u 
književnosti. Razlikuje stvarne i fiktivne urbonime.
Kloferová ml., Stanislava: Cíp, cvik(l) a klín v anoikonymech na Moravě 
a v české části Slezska [Cíp, cvik(l) i klín in the Minor Place-Names in 
Moravia and the Chech part of Silesia=Cíp, cvik(l) i klín u mikrotoponimiji 
Moravske i češkom dijelu Šleske]. Acta onomastica, L, 2009, Prag, 117–
129.
Autorica se bavi mikrotoponimima koji znače dio zemlje koji ima oblik vrha, 
klina ili ugla – imenice cíp, cvik(l) i klín te njihovim tvorenicama. U članku se 
analizira motivacija tih mikrotoponima, njihove formalne karakteristike, a u 
drugom dijelu i njihova distribucija. Obraća se pozornost i na dijalektološke 
karakteristike.
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Pavleš, Ranko: Srednjovjekovna topografija Cirkvene, Žabna i njihove okolice 
[Medieval topography of Cirkvena, Žabno and their surroundings]. Cris, 
11/1, Zagreb, 2009, 17–29.
Povijesno-toponomastički obrađeno je područje južno od Križevaca. Pritom 
se autor koristio objavljenim povijesnim vrelima u kojima se opisuju međe 
posjeda i spominju mnogobrojni srednjovjekovni toponimi.
Petrič, Robert: Koren „gor“ in njegovi sinonimi v alpskem svetu [Root „gor“ 
and its Synonyms in Alpine Region=Korijen „gor“ i njegovi sinonimi u 
alpskom svijetu]. Korenine slovenskega naroda. Zbornik sedme mednarodne 
konference, Ljubljana, 2009, 185–193.
U alpskim područjima nisu rijetki slavenski, odnosno, kako autor navodi, ne-
germanski i neromanski toponimi, osobito u središnjim i istočnim Alpama. 
Autor se fokusirao na korijen gor i njegove izvedenice.
Slukan Altić, Mirela: Urbani razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnog 
Varaždina [The Urban Development and Spatial Organisation of 
Medieval Varaždin]. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za 
povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 27, 
Zagreb, 2009, 5–33.
Autorica analizira urbani razvoj i topografiju grada Varaždina u razdoblju od 
13. do kraja 15. stoljeća. Koristeći se srednjovjekovnim vrelima i rezultatima 
arheoloških istraživanja, donosi stare potvrde varaždinskih toponima i 
zaključke o njihovu razvoju.
Skračić, Vladimir: Višeimenost u jadranskoj nesonimiji (na primjeru 
kornatskog otočja) [Polinymia in the nesonymia of the Adriatic (a case 
study of the Kornati archipelago)]. Geoadria, 14/1, Zagreb, 2009, 141–163.
Autor se bavi temom višeimenosti pojedinih otoka kornatskog arhipelaga 
te tu specifičnost objašnjava nepostojanjem zajedničkoga jezičnog centra. U 
uvodnom se dijelu bavi odnosom kartografije i toponomastike, pokušavši 
u zaključku te teme upozoriti na potrebu veće suradnje onomastičara i 
kartografa. Nadalje, autor donosi općenite uvodne napomene o kartografskom 
imenovanju, motivaciji, odnosu toponomastike i stanovništva te gospodarskih 
interesa. U raspravi se bavi problemom iz naslova – razlozima za postojanje 
višeimenosti – osobito na primjeru Kornata, gdje su očite velike razlike između 
kartografskih i „narodnih“ imena. Na koncu autor donosi kartu s popisom 
nesonima kornatskog otočja.
Skračić, Vladimir (ur.): Toponimija otoka Vrgade. Sveučilište u Zadru/
Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2009.  
Rec. Ankica Čilaš Šimpraga: Folia onomastica Croatica, 18, Zagreb, 2009, 305–
309. 
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Šimunović, Petar: Ranosrednjovjekovna toponimija splitskog poluotoka 
[The Early Mediaeval Toponymy of the Split Peninsula]. Archaeologia 
Adriatica, 2/2, Zadar, 2009, 587–599.
Autor se koristi toponimijskim potvrdama iz ranosrednjovjekovnih vrela 
na području splitskoga poluotoka. Istražuje toponimijske slojeve (toponime 
predrimskoga podrijetla, rimske predijalne toponime i druge romanske 
toponime) i prilagodbu toponima hrvatskom jeziku. Posebno su obrađeni 
hagionimi nastali od romanskoga pridjeva santu i svetačkog imena. Na samome 
početku teksta autor propitkuje dosadašnje etimologije ojkonima Split, a zatim 
nastavlja analizu povijesnih potvrda splitskih toponima (Trstenik, Firule, 
Lovret, Poljud, Gripe, Lora, Pijati). 
Vidović, Domagoj: Gradačka toponimija [The toponymy of Gradac]. Folia 
onomastica Croatica, 18, Zagreb, 2009, 171–221.
U radu autor na temelju vlastitih terenskih istraživanja obrađuje više od 1.500 
toponima u selu Gradac u Zažablju, u neumskome zaleđu na granici Hrvatske 
i Bosne i Hercegovine, prostoru na kojem se u toponimiji odražavaju česte 
migracije.
Županović, Nada: Toponimija područja šibenske Rogoznice [The toponymy 
of the area of Rogoznica near Šibenik]. Folia onomastica Croatica, 18, 
Zagreb, 2009, 267–297.
U radu se prikazuje toponimija općine Rogoznica u Šibensko-kninskoj županiji 
prikupljena terenskim istraživanjem. Obrađuju se toponimi u mjestu, priobalni 
toponimi koji nisu obuhvaćeni radom Finke i Šojata 1973. – 74. godine, kao i 
mikrotoponimi i oronimi u blizini zaselaka Mocira, Podglavica i Jarebinjak. Na 
kraju rada donosi se abecedno kazalo prikupljenih toponima.
OSTALA IMENA / OTHER NAMES
Bergien, Angelika; Kremer, Ludger; Zilg, Antje: Commercial names 
as indicators of innovation and change: new reflections and challenges. 
[Trgovačka imena kao pokazatelji inovacija i promjena: nova razmatranja 
i izazovi]. Onoma, 43, Leuven, 2008, 7–23.
Uvodna studija u međunarodnom časopisu ICOS-a posvećena razmatranju 
rastuće skupine krematonima. U radu se daje sažet prikaz dosadašnjih istra-
živanja na polju imena trgovačkih društava i proizvoda, razmatraju se meto-
dološke specifičnosti u tome dosad slabo istraženom onomastičkom području.
Čilaš Šimpraga, Ankica; Kurtović Budja, Ivana: Etnici i ktetici u 
kajkavskom narječju [Names of peoples and place name adjectives in the 
kajkavian dialect]. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35, 
Zagreb, 2009, 35–52.
Opisuje se i analizira tvorba etnika i ktetika u kajkavskom narječju. Raščlamba 
se temelji na podatcima prikupljenima terenskim istraživanjima posljednjih 
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gotovo pedeset godina u Upitnicima za Hrvatski jezični atlas (HJA), koji 
se izrađuje u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, te na podatcima iz 
dijalektnih rječnika.
Garančovská, Lenka: Vymedzenie chrématoným v onymickom systéme 
[Delimitation of Chrematonyms in the Onymic system=Razgraničavanje 
krematonima u sustavu onima]. Acta onomastica, L, 2009, Prag, 88–102.
Autorica donosi pregled različitih teorijskih stajališta o problemu krematonima 
te njihova određivanja i definiranja unutar sustava onima. Predlaže se i vlastita 
klasifikacija krematonima.
Juraga, Edo; Pandža Marija: Jezersko nazivlje biljnih vrsta [Names of 
the Plant Species in Jezera on the Island of Murter]. Čakavska rič, 
Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči, XXXVII/1–2, 2009, Split, 87–
103.
U radu su obrađeni narodni nazivi biljnih vrsta u Jezerima na otoku Murteru. 
Od 618 vrsta i podvrsta viših biljaka i 143 kultivirane vrste, dijalektološkim 
fitonomijskim istraživanjem provedenim u Jezerima zabilježena su 132 narodna 
naziva.
GRANIČNA ONOMASTIČKA PODRUČJA I SRODNE DISCIPLINE / 
RELATED DISCIPLINES
Andrić, Stanko: Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku: prilozi za lo-
kalnu povijest [The surroundings of Papuk and Krndija in the Middle 
Ages: contributions to local history]. Scrinia slavonica, 9, Slavonski Brod, 
2009, 57–98.
Koristeći se podatcima iz dostupnih povijesnih izvora, autor se bavi 
srednjovjekovnom poviješću najvažnijih naselja, utvrda i vlastelinstava u 
podnožju Papuka i Krndije.
Ančić, Mladen: Petrus de Serçana: Registar i Posebne cedulje. Fontes: izvori 
za hrvatsku povijest, 15, Zagreb, 2009, 15–144.
Članak je dio trećega sveska serije Srednjovjekovni registri Zadarskoga i Splitskog 
kaptola u kojem su objavljene transkripcije registara triju bilježnika i pisara 
iz 14. stoljeća. Prvi je registar zadarskoga javnog bilježnika Petra de Serçane 
koji je transkribirao Mladen Ančić. Cijeli registar obuhvaća razdoblje od 1393. 
do 1394. godine. Na kraju časopisa nalazi se korisno kazalo osobnih imena i 
prezimena (odnosno priimaka) te imena mjesta.
Ančić, Mladen: Nicolaus Benedicti – Ostaci registra. Fontes: izvori za 
hrvatsku povijest, 15, Zagreb, 2009, 175–205.
U trećem svesku serije Srednjovjekovni registri Zadarskoga i Splitskog kaptola 
objavljenom u 15. broju časopisa Fontes objavljeni su registri triju bilježnika 
i pisara iz 14. stoljeća. Posljednji je među njima Nikola Benediktov, zadarski 
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javni bilježnik i službeni notar Zadarskoga kaptola čiji su zapisi iz tridesetih 
i četrdesetih godina 15. stoljeća djelomično sačuvani. Registar je transkribirao 
autor, a na kraju časopisa nalazi se veoma korisno kazalo osobnih imena i 
prezimena (odnosno priimaka) te mjesta. 
Belaj, Vitomir: Poganski bogovi i njihovi kršćanski supstituti [Pagan Gods 
and Their Christian Substitutes]. Studia ethnologica Croatica, 21, 2009, 
Zagreb, 169–197.
Prikazuje se zamjenjivanje poganskih bogova kršćanskim svetcima na 
pretkršćanskim svetim mjestima. Daje se etimološka i kulturološka analiza 
podrijetla imena pojedinih teonima uz koja se mogu uvjerljivo povezati 
negdanja štovanja Peruna, Velesa, Mokoši i Jaryla. Posebno se obrađuju sv. Ilija 
i sv. Vit (Vid) kao Perunovi supstituti.
Belaj, Vitomir: Martin-Breg između poganstva i kršćanstva [Martin-Breg 
between Paganism and Christianity]. Studia ethnologica Croatica, 21, 
2009, Zagreb, 79–99.
Uz postojanje „trokuta“ Martin-Breg – Veleševac – Trbovec, autor analizira 
i odnos između sv. Martina i sv. Brcka. Tu nalazi temelje za pretpostavku da 
postoji još jedan manji trokut. Kao argumente navodi mnogobrojne toponime 
posvećene tim svetcima te njihove inačice ovisno o dijelu Hrvatske u kojem 
se nalaze (sela Brckovčina i Sveti Martin u blizini Križevaca, Bričanci u 
Istri, Božakovica/Božjakovička kraj Belovara, Božakovica/Božjakovina kod 
Pakoštana itd.).
Birin, Ante: Šibenski bilježnici – Pietrobono Pagano (1436. – 1437.) [The 
notaries of Šibenik: Pietrobono Pagano (1436–1437)]. Godišnjak Instituta 
za arheologiju, 5, Zagreb, 2009, 117–121.
U ovome radu autor donosi transkripciju 53 dokumenta šibenskih bilježnika 
iz prve polovice 15. stoljeća. Riječ je o oporukama i brevijarima oporuka, 
vrijednim vrelima za proučavanje društvenih odnosa i gospodarskih prilika, 
ali i povijesne antroponimije i toponimije srednjovjekovne šibenske općine.
Bošković, Mirko Đ.: Boškovići u Crnićima (Od dolaska do prvih dioba) 
[Bošković family in the village of Crnići (from the time of their arrival 
to the first divisions)]. Stolačko kulturno proljeće – Godišnjak za povijest i 
kulturu, VII, Stolac, 2009, 167–175.             
Donose se vrijedni antroponomastički podatci o rodu Boškovića, koji je naselio 
gotovo sve prostore Hercegovine, a iz kojega potječe i Ruđer Bošković.
Čoralić, Lovorka: „Benemerita nazione“: albanski vojnici i časnici u Zadru 
(16. – 18. stoljeće) [Benemerita nazione: Albanian Soldiers and Officers in 
Zadar (from the Sixteenth to the Eighteenth Century)]. Zbornik Odsjeka 
za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, 27, Zagreb, 2009, 121–164.
Središnja je tema rada istraživanje dosadašnjih saznanja i analiza povijesnih 
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vrela o prisutnosti i djelovanju albanskih vojnika u ranonovovjekovnome 
Zadru. Posebna pozornost poklonjena je vrelima, spisima zadarskih bilježnika 
koji se čuvaju u zadarskom arhivu. Autorica donosi mnogobrojne potvrde 
osobnih imena i prezimena, a zapisuje i podrijetlo te plemensku pripadnost 
albanskih vojnika i časnika.
Dassovich, Mario: Questi nostri cognomi... [Ova naša prezimena...]. La 
Rivista Dalmatica, 2, Rim, 2009, 53–57.
Koristeći se službenim dokumentima talijanske vlade zapisanima potkraj 
Drugoga svjetskog rata, autor popisuje talijanska prezimena (isključujući 
potalijančena slavenska prezimena) s ciljem površne povijesno-demografske 
analize broja talijanskih obitelji na području Gorice, Istre i Dalmacije prije i 
nakon pada fašističke Italije.
Franov-Živković, Grozdana: Glagoljska Madrikula sv. Jakova u Solinama 
(Dugi otok) od god. 1750. do 1826. [The glagolitic codex (madrikula) of St. 
Jacob in Soline (Dugi otok) from 1750 to 1826]. Radovi zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru, 51, Zadar, 2009, 137–158.
Autor donosi transkripciju evidencije bratovštine sv. Jakova u mjestu Soline 
na Dugom otoku, koju su vodili svećenici. Riječ je o zanimljivom vrelu za 
antroponimiju ovog otoka.
Franov-Živković, Grozdana: Bratovštine (skule) župe sv. Eufemije u 
Sutomišćici na otoku Ugljanu u 18. stoljeću [The Confraternities of the 
Parish of St. Euphemia in Sutomišćica on the Island of Ugljan in the 
Eighteenth Century]. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za 
povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 27, 
Zagreb, 2009, 165–227. 
Autorica obrađuje knjige sutomišćanskih bratovština iz 18. stoljeća. Riječ je o 
bogatim vrelima za istraživanje lokalne povijesti, ali i antroponimije, kojom se 
autorica nije detaljnije bavila. 
Glavičić, Miroslav: Magistrati i uglednici Arbe [Magistrates and Dignitaries 
of Arba]. Senjski zbornik, 36, 2009, Senj, 57–66.
Autor opisuje nastanak naselja Arbe, povijesne jezgre današnjega grada Raba, 
te njezinu upravu u 1. i 2. stoljeću. Onomastičkom je analizom pokazano da 
su to većim dijelom pripadnici domaće romanizirane aristokracije (porodice 
Baebii, Octavii i Trebii). Podatke nalazi na različitim spomenicima i natpisima 
iz toga vremena.
Ilkić, Mato i Parica, Mate: Novalja (Nevalia) – luka iz razdoblja Rimskog 
Carstva [Novalja (Nevalia) – a port from the period of Roman Empire]. 
Histria antiqua, 17, Pula, Medulin, 2009, 113–122.
Autori dopunjuju dobro poznate podatke o rimskoj luci Novalji i teorije o 
nastanku njezina imena.
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Jakšić, Nikola: Vannes quondam Bernardi de Firmo: Zasebna isprava i Re-
gesti registra. Fontes: izvori za hrvatsku povijest, 15, Zagreb, 2009, 145–173.
U sklopu trećeg sveska serije Srednjovjekovni registri Zadarskoga i Splitskog 
kaptola u kojem su objavljeni registri triju bilježnika i pisara iz 14. stoljeća 
objavljena je transkripcija sačuvanih ostataka pisarskoga rada zadarskoga 
javnog bilježnika koji je u određenom razdoblju bio službeni notar Zadarskoga 
kaptola. Riječ je o Vannesu pokojnoga Bernarda koji je djelovao krajem 14. 
stoljeća. Na kraju časopisa nalazi se korisno kazalo osobnih imena i prezimena 
(odnosno priimaka) te imena mjesta.
Janeković-Römer, Zdenka: The Family Records of Andreas de Pozza 
from 1569. – 1603. [Obiteljski arhiv Andreasa de Pozza od 1569. – 1603.]. 
Dubrovnik Annals, 13, Dubrovnik, 2009, 37–54.
Među svescima dubrovačkoga arhiva pod nazivom Privata nalaze se privatni 
dokumenti plemstva i trgovaca između 15. i 16. stoljeća. Najvećim se dijelom 
autorica bavi genealogijom i obiteljskom poviješću Andrije de Pozza, sina 
Antonijeva, koji je svoju kroniku bilježio u razdoblju od 1569. do 1603. godine. 
Jarak, Mirja: Rani predromanički zabati s otoka Krka, Cresa, Raba i Paga 
[Early Pre-Romanesque Gables from the Islands of Krk, Cres, Rab, and 
Pag]. Archaeologia Adriatica, 2/2, Zadar, 2009, 379–391.
Autorica detaljno opisuje i analizira predromaničke zabate pronađene na 
otocima Krku, Rabu, Cresu i Pagu. Spominje i toponime u kontekstu nalazišta 
arheoloških predmeta iz naslova (primjerice Jaz na Pagu, Supetarska Draga na 
Rabu).
Jukić, Vjekoslav: Medieval sites on the Danube limes [Srednjovjekovni 
lokaliteti dunavskog limesa]. Histria antiqua, 18/2, Pula, Medulin, 2009, 
339–344.
Autor se pozabavio srednjovjekovnim lokalitetima na dunavskome limesu 
(Erdut, Borovo, Vukovar, Sotin, Šarengrad i Ilok). Pokušao je pritom naglasiti 
kontinuitet života u tim naseljima od prethistorije i antike do danas. Te 
povijesne veze nisu posve jasno vidljive u nekim naseljima, a osobito je to 
važno za Vukovar.
Katičić, Radoslav: Zlatna jabuka [The Golden Apple]. Filologija, 52, 2009, 
Zagreb, 1–86.
U radu se donosi rekonstrukcija obrednoga kazivanja mita godišnje rodnosti u 
kojoj se pritom nailazi na dosta onomastički relevantnih podataka (npr. Juraj 
kao kršćanska zamjena za izvorno pogansko ime Jarylo, Jarovitъ).
Ladić, Zoran: Labinsko društvo u ranom novom vijeku u zrcalu bilježničkih 
dokumenata bilježnika Bartolomeja Gervazija [Early modern Labin 
society in the notary book by Bartholomew Gervasius]. Historijski zbornik, 
62, Zagreb, 2009, 47–70.
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Na temelju bilježničkih zapisa notara Bartolomea Gervazija autor razmatra 
problematiku društvene strukture labinske komune u prvoj polovici 16. stoljeća. 
Analizirajući razne privatno-pravne dokumente, autor spominje i labinska 
osobna imena i toponime.
Lončarić, Robert: Kartografija Selca [Cartography of Selce]. Kartografija i 
geoinformacije, 12, Zagreb, 2009, 32–57.
Autor se bavi iščitavanjem kartografskih prikaza Selca počevši s prvim, iz 
druge polovice 14. stoljeća. Prema autorovu mišljenju kartografski su prikazi 
bogati povijesnim, kartografskim, toponomastičkim, etničkim i drugim 
informacijama.
Ljubović, Enver: Senjska uskočka i plemićka obitelj Desantić i njihovi 
grbovi. [Senj’s Uskok and Noble Desantić Family and their Coat of 
Arms]. Senjski zbornik, 36, 2009, Senj, 209–220.
Autor u prilogu donosi plemićke grbove s opisom te nekoliko najvažnijih 
povijesnih podataka o poznatoj senjskoj uskočkoj obitelji Desantić. To prezime 
u povijesnim dokumentima dolazi u nekoliko oblika. Građanska grana te 
obitelji danas živi na otoku Krku.
Ljubović, Enver: Senjska uskočka i plemićka obitelj Domazetović i njihovi 
grbovi. [Senj’s Uskok and Noble Domazetović Family and their Coat of 
Arms]. Senjski zbornik, 36, 2009, Senj, 199–208.
Autor u prilogu donosi plemićke grbove s opisom te nekoliko najvažnijih 
povijesnih podataka o poznatoj senjskoj uskočkoj obitelji Domazetović. 
To prezime u povijesnim dokumentima dolazi u nekoliko oblika. Jedan od 
posljednjih članova te obitelji bio je banski savjetnik koji je umro u Zagrebu 
1949.
Madunić, Domagoj: Mjera grada: zadarski popis stanovništva 1527. godine 
[A measure of the city: the 1527 Zadar census]. Povijesni prilozi, 36, Zagreb, 
2009, 23–63.
U članku je obrađen najstariji zadarski cenzus iz 1527. godine. Premda je glavni 
autorov cilj prikupljanje podataka za demografsku povijest, na nekoliko mjesta 
spominje zanimljive onomastičke podatke. Primjerice, na 46. stranici donosi 
popis imena zadarskih patricija.
Marjanić, Suzana: Zmaj i junak ili kako ubiti zmaja na primjeru međimurskih 
predaja o grabancijašu i pozoju [Dragon and Hero or How to Kill a Dragon 
on the Example of the Legends of Međimurje about the Grabancijaš and 
the Dragon]. Narodna umjetnost, 46/2, 2009, Zagreb, 11–36.
U članku se interpretiraju međimurske predaje o pozoju te se pronalaze 
sličnosti i razlike u odnosu na završni status zmaja u praslavenskoj predaji, 
u predaji o čakovečkom pozoju te u legendi o svetom Jurju koji ubija zmaja. 
Pritom se navodi kako su se u procesu kristijanizacije mitskih likova mijenjala 
njihova imena te imena mitskih mjesta (npr. kako je Perun postao Ilija, Volos/
Veles vrag, odnosno Sotona itd.). 
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Milotić, Ivan: Životna dob stanovništva Buzeštine u antici temeljem natpisne 
građe [The Age of the Population of Buzeština in Ancient Times Based 
on the Inscriptions]. Buzetski zbornik, 36, 2009, Pazin, 13–29.
U ovome su radu sustavno prikazani čimbenici koji su u antičkoj Buzeštini 
bitno utjecali na dob stanovništva. Budući da autor prilaže izvorne inskripcije 
sa spomenika, moguće je zaključiti i o imenskim obrascima ljudi toga vremena 
te o njihovu zapisivanju.
Ozimec, Roman; Šincek, Dubravko: Speleološki objekti Ravne gore i nji-
hov značaj [Speleological Objects on Ravna gora Mt. and their Value]. 
Radovi Zavoda za znanstveni rad – Varaždin, 20, 2009, Zagreb, 65–103.
U radu su prikazani rezultati speleoloških istraživanja Ravne gore. Pritom se 
navode brojna terenski potvrđena imena klanaca, prodora, prijevoja, greda, 
litica, potoka i dr. 
Pajur, Franjo: Kako je Vrbovec postao središnje mjesto okolice [How the 
Town of Vrbovec Became the Region’s Center]. Kaj, XLII/6, 2009, 
Zagreb, 61–76.
U sklopu detaljnoga pregleda povijesti mjesta Vrbovca autor donosi bogatu 
povijesnu antroponimsku i toponimsku građu vrbovečkog kraja.
Pavišić, Ivančica: Srednjovjekovni kaštel i dvorac Mali Tabor u Prišlinu 
[Medieval castello and castle Mali Tabor in Prišlin]. Godišnjak Instituta za 
arheologiju, 5, Zagreb, 2009, 105–107.
Autorica spominje nekoliko arheoloških nalazišta i toponima u okolici Maloga 
Tabora u Prišlinu.
Petrić, Hrvoje: O Kranjcima i “Slovencima” ili Slavoncima (Slovincima) 
u Križevačkoj županiji te Varaždinskom generalatu od kraja 16. do 
početka 18. stoljeća [On Kranjska people and “Slovenians” or Slavonians 
(Slovinians) in Križevci County and Varaždin generalate from the end of 
the 16th century till the beginning of the 18th century]. Cris, 11/1, Zagreb, 
2009, 30–47.
Autor se bavi doseljenicima u Varaždinsku županiju s područja slovenske 
pokrajine Kranjske. Ti su stanovnici nazivani Kranjcima, dok su starosjedioci 
kajkavci u Varaždinskom generalatu i Križevačkoj županiji nazivani Slo-
vincima.
Petrić, Hrvoje: O trgovini u staroj Koprivnici [Trading in the Old City 
of Koprivnica]. Radovi Zavoda za znanstveni rad – Varaždin, 20, 2009, 
Zagreb, 45–63.
U ovome članku autor na temelju objavljenih i neobjavljenih izvora te literature 
rekonstruira i objašnjava temeljne procese gospodarskog razvitka grada Kopriv-
nice od početka 17. stoljeća do sredine 19. stoljeća. Pri tome spominje kuda su 
išli tadašnji trgovački putovi, gdje su i kada nastala prva sajmišna središta te 
navodi imena niza pravoslavnih, židovskih, mađarskih i hrvatskih trgovaca.
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Pilić, Šime: Gdje je bilo i nestalo selo Filipović [Where was the village Filipović 
and how it disapeared]. Godišnjak Titius, 2/2, Split, 2009, 87–118.
Autor iznosi nova saznanja temeljena na neobjavljenim arhivskim izvorima o 
smještaju sela Filipović kod Drniša.
Rossi Radić, Ivan, Zmajić, Jasna: Podzemni antički vodovod u Novalji na 
Pagu [Underground Roman aqueduct in Novalja at the island of Pag]. 
Histria antiqua, 18/2, Pula, Medulin, 2009, 147–166.
U članku autori obrađuju temu dvaju paških antičkih vodovoda. Jedan je 
nadzemni, i spajao je Kolan i Casku, a drugi, podzemni pod brdom Močišća-
kom, dovodio je vodu s Novaljskoga polja do obale.
Scotti, Giacomo: Le colonie croate sull’altra sponda dell’Adriatico. Gli sbar chi 
degli „schiavoni“ [Hrvatske kolonije na drugoj strani Jadrana. Prekomorska 
doseljenja „Slavena“]. La Rivista Dalmatica, 3–4, Rim, 2009, 42–45.
Riječ je o pretisku iz La Voce di Popolo objavljenom 9. siječnja 2008. godine. 
Autor se vrlo sažeto bavi doseobom „Slavena“, Hrvata i Srba, na drugu stranu 
Jadrana. Pišući o dolasku Slavena iz Dalmacije i Hercegovine na područje 
Molizea i Abruzza, autor napominje kako su doseljenici ostavili tragove u 
toponimiji spomenutih talijanskih krajeva te navodi nekoliko toponima.
Sivrić, Marijan: Rod Mioša (Čepikuća - Milša) i njegov razvoj u Dubrovniku. 
Prilog poznavanju starih rodova [Mioša (Čepikuća - Milša) Gender, 
Hercegowina, The Republic of Dubrovnik, Genealogy, Legatees, 
Foundation’s]. Hercegovina – Godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe, 
23, Mostar, 2009, 35–60.
Riječ je o povijesnom razvoju roda Mioša, prethodno zvan Čepikuća i Milša, 
nakon njegova dolaska u Dubrovnik. Prema dubrovačkim genealogijama bili 
su vlastela podrijetlom iz Stoca. U Dubrovnik su pristigli potkraj 14. stoljeća. 
Obitelj je izumrla krajem 16. st.
Slukan Altić, Mirela: Povijesni razvoj urbaniteta Jastrebarskog od 
srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća [Historical urban development of 
Jastrebarsko from the middleages to the beginning of the 20th century]. 
Gazophylacium, 14/1–2, Zagreb, 2009, 11–20.
Obrađuje se razvoj urbaniteta Jastrebarskoga, od najstarijih pisanih potvrda 
toponima, iz sredine 14. stoljeća, podataka iz srednjovjekovnih i novovjekovnih 
vrela te do katastra iz 19. stoljeća. 
Solarić, Miljenko i Solarić, Nikola: Iskolčenje zemljišnih čestica i najstariji 
kamen međaš u Hrvatskoj iz 4. stoljeća prije Krista [Laying Out Land 
Parcels and the Oldest Boundary Stone in Croatia from the 4th Century 
BC]. Kartografija i geoinformacije, 12, Zagreb, 2009, 58–77. 
Autori se bave geografskim smještajem faroske hore (Starogradskoga polja) 
i klimatskim uvjetima te daju kratak prikaz povijesnoga razvoja naseljenosti 
otoka Hvara.
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Starac, Alka: Rimski nadgrobni spomenici unutrašnje Istre [Roman 
Tombstones of Internal Northern Istra]. Buzetski zbornik, 34, 2007, 
Pazin, 73–91.
Autorica opisuje oblike, sadržaj i karakteristike rimskih nadgrobnih spomenika 
nađenih u unutrašnjosti Istre, a posebno obrađuje aru iz Marčeneškoga polja. 
Iz rada saznajemo o obrascu ženskih imena u 1. st. pr. Kr., načinu njihova 
zapisivanja (inverzni slijed kognomen – nomen – filijacija) te koja su najčešća 
osobna imena (npr. Milara), što odaje podrijetlo pokojnika.
Šimunović, Petar: Rječnik bračkih čakavskih govora. [Dictionary of the 
island of Brač] Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2009. 
Rječnik donosi niz onimijskih potvrda.
Tvrtković, Tamara: Descriptio urbis Spalatensis Ivana Tomka Mrnavića 
[The Descriptio urbis Spalatensis of Ivan Tomko Mrnavić]. Colloquia 
Maruliana, 18, Split, 303–314.
U ovome članku autorica je analizirala djelo Ivana Tomka Mrnavića Descriptio 
urbis Spalatensis, s početka 17. stoljeća, i njegovu povijest grada i okolice, 
etimologiju imena te genealogije najstarijega splitskoga plemstva.
Vigato, Ivica: Stil silbenskih dopreporodnih spomenika [The Style od Pre-
revival Documents on the Island of Silba]. Croatica et Slavica Iadertina, 
5, 2009, Zagreb, 137–156.
Autor proučava stilske osobitosti tekstova matičnih knjiga umrlih, krštenih, 
vjenčanih i krizmanih, oporuka te Libra nastalih na otoku Silbi u razdoblju 
od 1613. do 1808. godine. Analizirajući stil, potvrđuje razvoj strukture imenske 
formule u važnim zapisima iz toga vremena. Pritom donosi i primjere imena 
ljudi te imena nekih jadranskih i europskih gradova.
Marina Bergovec, Branimir Brgles, 
Dunja Brozović Rončević, Ankica Čilaš Šimpraga
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